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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keaktifan siswa dan hasil belajar siswa dengan menggunakan media visual dalam
pembelajaran materi pasar pada kelas VIII SMP Negeri 16 Banda Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas
VIII SMP Negeri 16 Banda Aceh. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-2 yang berjumlah 30 orang.
Metode yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan
pada SMP Negeri 16 Banda Aceh, Pengolahan data dengan menggunakan rumus rata-rata dengan pengujian hipotesis digunakan uji
t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keaktifan belajar siswa meningkat dari skor rata-rata 2.94 di kelas VIII-1 dan tergolong
cukup pada pembelajaran tanpa menggunakan media visual meningkat dengan skor rata-rata 4.31 dan tergolong baik pada
pembelajaran dengan menggunakan media visual di kelas VIII-2. Ketuntasan belajar siswa meningkat dari 56.25% pada
pembelajaran tanpa menggunakan media visual meningkat di kelas VIII-1 menjadi 90% pada pembelajaran dengan menggunakan
media visual di kelas VIII-2. Rata-rata hasil belajar siswa pada pembelajaran tanpa menggunakan media visual di kelas VIII-1
adalah 65.31, pada pembelajaran dengan menggunakan media visual hasil rata-rata hasil belajar siswa meningkat menjadi 76.4 di
kelas VIII-2. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil untuk thitung adalah 0.626, setelah dilakukan dilakukan tes
signifikan pada d.b = 60 pada taraf signifikan 5% (0.05) diperoleh nilai ttabel sebesar 2.0003. Dari hasil penelitian hipotesis maka
thitung  lebih kecil dari ttabel (0.626 < 1.9990). Dengan demikian menunjukkan bahwa menerima H0 dan menolak Ha dimana
dugaan sementara yang mengatakan bahwa â€œHasil belajar siswa yang diajarkan dengan menggunakan media visual lebih tinggi
atau tidak sama dengan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan tanpa menggunakan media visualâ€• tidak diterima
kebenarannya.
